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Aquest dossier sobre «Savis i poetes» pretén de reprendre, fins a cert punt,
aquell altre que, sota el títol de «Savis i saviesa», va aparèixer a Ítaca 9-10-11
(1995), pp. 7-108. D’aquesta manera tanquem, provisionalment almenys,
l’objectiu, que ens havíem marcat feia temps, de reexaminar algunes figures
dotades de carisma i autoritat intel·lectuals —«maîtres de vérité», segons la
formulació, tan coneguda, de Marcel Detienne—, a cavall entre el mite, l’Ar-
caisme i el Tardoarcaisme dels grecs.
Com en l’ocasió anterior, hem aprofitat l’elaboració d’algunes Tesines de Lli-
cenciatura al Departament de Filologia grega de la Universitat de Barcelona
(les de Sergi Grau i Joan Silva, en el cas present) per a sol·licitar la col·labora-
ció d’altres membres del Departament i d’algun amic de fora. També, com en
aquell cas, bona part d’aquests treballs han estat objecte de presentació oral
en el marc de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics: els dies 30 i 31 de maig
de 2000, per part de A. Bernabé, Sergi Grau, Francesca Mestre i J. Pòrtulas;
els dies 14 i 16 de maig de 2001, a càrrec de Pilar Gómez, Montserrat Nogue-
ras i Joan Silva. El paper de J. Pòrtulas sobre Amfió havia sigut llegit en diver-
ses ocasions, però no publicat encara. 
Només ens resta donar les gràcies a tots els col·laboradors d’aquest volum; i
també demanar excuses a aquells que ens lliuraren la versió escrita dels seus
treballs amb notable diligència, pels diversos retards que ha sofert la publica-
ció definitiva. 
